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ABSTRACT 
 
The services sector contribute more than 70% of gross domestic product (GNP) almost all 
countries in the world, even the more advanced the countries are the more contribution the countries will 
give. Services inventory means that complementary service inventories, both human beings and machines, 
as well as goods and equipment that accompany delivery of services.Inventory models for services 
haven’t been specific, but basically they are almost similar to the inventory model for the product in the 
form of goods. The hospital are the places of business that produce services, so that the logistic of 
hospital is not the logistics of goods distribution, but it is only about material goods inventory 
management and equipment needed to produce those services. The most aplicable inventory services for 
hospital are the ABC classification model. 
 




Sektor jasa merupakan sektor yang memberikan kontribusi lebih dari 70 % produk domestik 
bruto (GNP) hampir seluruh negara di dunia ini, bahkan semakin maju suatu negara maka sektor 
jasanya pun semakin memberikan kontribusi yang semakin besar. Persedian jasa maksudnya adalah 
persedian pelengkap jasa itu sendiri, baik berupa manusia sebagai mahluk hidup maupun mesin-mesin, 
barang-barang atau perlengkapan lainnya yang menyertai penghantaran sebuah layanan atau jasa. 
Model-model persedian untuk jasa belum ada yang spesifik, akan tetapi secara garis besar hampir sama 
dengan model persediaan untuk produk yang berupa barang. Rumah sakit merupakan suatu usaha yang 
melakukan produksi jasa sehingga logistik dalam rumah sakit bukan logistik pendistribusian barang, 
tetapi hanya menyangkut manajemen persediaan bahan barang serta peralatan yang dibutuhkan untuk 
memproduksi jasa tersebut. Model persedian jasa yang paling banyak diaplikasikan untuk sebuah rumah 
sakit adalah model klasifikasi ABC.  
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